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ABSTRACT
This	 article	 aims	 to	 present	 research	 in	 the	field	 of	Health	 and	Communication	 focused	 on	
dengue,	which	is	being	developed	in	the	Master	of	Scientific	and	Cultural	Dissemination	Labjor	
/	Unicamp.	 It	has	as	 research	problem:	“What	are	 the	portraits	of	Brazilian	cities	served	by	
the	websites	Estadão	 and	Agência	Brasil	 in	 years	 of	 huge	 notifications	 of	 cases	 and	deaths	





investigate	what	 and	how	are	 discoursed	 (or	 not)	 the	 cases,	 deaths	 and	 cause(s)	 of	 dengue,	
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the	healthcare	system,	the	sources	of	information,	prevention	and	control;	to	identify	whether	
there	are	educational	measures	in	the	texts;	and	to	quantify	the	reportings	during	an	epidemic	
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